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ABSTRAK 
 
Setiap perusahaan akan selalu berusaha untuk meningkatkan kinerjanya 
agar memperoleh hasil yang optimal dan memenuhi kepuasaan pelanggan. Salah 
satu faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan yaitu pemasok (supplier) 
yang berperan sebagai pemasok kebutuhan perusahaan baik bahan baku, bahan 
setengah jadi maupun bahan jadi. Pemilihan pemasok yang tidak tepat dapat 
menganggu kegiatan operasional perusahaan. Pemilihan pemasok (supplier) ini 
tidak hanya dilakukan bagi perusahaan yang memproduksi barang saja akan 
tetapi juga bisa dilakukan pada beberapa instansi pemerintahan yang ada 
melakukan pemilihan pemasok. Rumah sakit merupakan salah satu instansi 
pemerintahan. Rumah sakit memiliki instalasi farmasi yang menerima pasokan 
obat dan alat kesehatan sehingga dapat dilakukan evaluasi terhadap pemasok 
obat dan alat kesehatan. RSUD Achmad Mochtar merupakan salah satu rumah 
sakit milik pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang didirikan pada tahun 1908. 
Terdapat 30 pemasok obat di RSUD Achmad Mochtar Bukittinggi dengan 1280 
jenis obat. Setiap pemasok memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing 
sehingga perlu diadakannya evaluasi terhadap pemasok.  
Tahapan penelitian yaitu adanya identifikasi masalah dan pengumpulan 
data, lalu dirumuskan kriteria yang akan digunakan, setelah itu dilakukan 
pembobotan kriteria menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP). 
Setelah itu dilakukan perankingan pemasok menggunakan Metode Elimination 
and Choice Expressing Reality (ELECTRE).  
 Kriteria-kriteria yang digunakan dalam evaluasi pemasok obat 
diantaranya harga, pengiriman, dan pelayanan dengan bobot 0,394, 0,333, dan 
0,25. Harga memiliki sub kriteria harga beli, diskon, dan cara pembayaran 
dengan bobot 0,618, 0,186, dan 0,196. Kemudian pengiriman memiliki sub 
kriteria ketepatan waktu, ketepatan jumlah, dan kesesuaian pesanan dengan 
bobot sama yaitu 0,333. Lalu pelayanan memiliki sub kriteria mudah dihubungi, 
kecepatan respon, mudah dalam penggantian obat, dan penjemputan pesanan 
dengan bobot sama yaitu 0,25. Setelah dilakukan pengolahan data maka 
didapatkanlah pemasok peringkat 1,2, dan 3 berturut-turut adalah PT. Parit 
Padang Global, PT. Anugrah Argon Medika, dan PT. Bina San Prima. 
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